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Sin duda alguna, uno de los actos más populares celebrados durante las 
pasadas Ferias y Fiestas de la Santa Cruz, fue la t rad ic ional VI Feria del Dibujo 
y de la Pintura - I I I Hispano-Francesa, que en pleno corazón de la C iudad, la 
Rambla, o f rec ió a todos los vis i tantes el color ab igarrado de un comple to día 
de Ferias. 
Este año la Feria ha sido enaltecida con la Presidencia de Honor , del 
Excmo. Sr. D. Gratiniano Nieto Gallo, Di rector General de Bellas Artes y por la 
concesión por el Excmo. Sr. Di rector General de Correos, de un matasellos 
conmemora t i vo , muy bien acertado y so l ic i tad is imo por parte de los coleccio-
nistas f i la té l icos. 
Momentos antes de in ic iarse la cabalgata de los ar t is tas, se había f o r m a d o 
en todo el recor r ido una ingente m u l t i t u d , en espera de la alegre «charanga». 
Part iendo del Casino Menestral Fíguerense, abría marcha una pareja de la 
Guard ia Mun i c i pa l , la banda de música del G r u p o de Empresa E. y D. Tranvías 
de Barcelona. «El Sabaler d 'Ord i s» , les «Bruixes de L lers», j un to con la «Pubi-
lla» de Liado, personajes de la pequeña h is tor ia ampurdanesa poetizados por 
nuestro vate D. Carlos Fages de Climent. «El Poli i la Puga con su p iano manu-
b r i o , Felip Vila, conduciendo a un jumento en el que iba montado el «n ino t» 
de nuestra Feria, la f igura dal in iana que preside esta Fiesta. Seguía la «Musa 
de los Ar t is tas 19ÓÓ», Srta. Nieves Llanet Carreras, acompañada del Presidente 
de la Agrupac ión de Cu l tu ra , D. Pedro Bruguera Pelücer, y a cont inuac ión las 
Autor idades, Junta del Casino, Comis ión Organizadora e inv i tados. 
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Los art istas desf i laron montados en el tren 
In fant i l de una f i r m a comercia l de refrescos, 
hasta el cent ro de la Rambla, en medio de gene-
ral algarabía. 
En la parte baja de la Rambla se había ins-
talado un templete donde estaba si tuado el 
t rono , campeando al v iento las banderas espa-
ñola, francesa y de nuestra C iudad. Una vez 
si tuada la «Musa de los Art is tas 19óó» en el 
s i t ia l , el Presidente del Casino Menestral Fi-
guerense, D. Bar to lomé Mesquida L l i teras, le 
impuso la banda de honor en medio de caluro-
sos aplausos, mient ras el Alcalde de la C iudad, 
D. Ramón Guardiola Rovira, le entregaba un 
del icado obsequio y un representante de Radio 
Popular de Higueras, le obsequiaba con un es-
p léndido ramo de f lores. El art ista dó tense Gra-
nados Llimona le hizo el re t ra to a lápiz con una 
pericia reconocida. 
En la derecha del estrado, nuestro conciuda-
dano Felip Viia, p in taba un monumenta l cuadro 
t i tu lado «Les Bruiexes de Llerss) en honor al 
poeta Fagas de Climent. En estos momentos, la 
Rambla ofrecía un aspecto maravi l loso con vis-
tosidad de color , música y jo lgor io fest ivo, va 
que el t iempo fue de p r imavera ; las máquinas 
de f i l m a r y fo togra f ia r no de jaron ni un mo-
mento de captar la instantánea del acto. 
Seguidamente las Autor idades e invi tados 
recor r ie ron el recinto dando por inaugurada la 
Feria. 
Durante todo el día se efectuaron numerosas 
transacciones. 
Al atardecer fueron sorteadas varias «pane-
ras» y un buen número de cuadros para sufra-
gar la Organización, 
Por la noche, en el Hotel President, fue ser-
vida una cena en homena¡e a la «Musa de los 
Artistas 1966», a la que asist ieron del centenar 
de comensales entre ar t is tas, poetas, escri tores 
y s impat izantes, presidió el acto el T le . Alcalde 
D. Juan Viñas Subirá y señora en representación 
del Sr. Alcalde, el Tte. Alcalde Ponente de Cu l tu -
ra, D. Alfonso Puig Pou y señora, y los Presiden-
tes del Casino Menestral y Agrupación de Cu l tu -
ra, Sres. Mesquida y Bruguera, acompañados de 
sus respectivas esposas. 
Para conmemora r esta jornada se ed i tó un 
magníf ico catálogo de 142 páginas con intere-
santes art ículos y chistes de los mejores d ibu-
jantes de los per iódicos nacionales, así como 
'(Vitolas» conmemorat ivas . 
El poeta Fages de Climent ed i tó igualmente 
su «AUCA del «Sabater d'Ordis» con un viñeta 
Dalí y las restantes Feüp Vila, que fue expendida 
en la propia Feria, siendo dedicadas personal-
mente por el p rop io autor y por el d ibu jan te . 
Fel ic i tamos a la Agrupación de Cultura, del 
Casino Menestral Figuerense por el nuevo éxi to 
obten ido y que tan buen nombre da a nuestra 
Ciudad, s i tuándola en una de las pr incipales 
ciudades cu l tura les de la Región. 
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